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D A N S K  H I S T O R I S K  F Æ L L E S F O R E N I N G S  
R E G N S K A B  1965/66
Kasseregnskab 1. april 1965-31. marts 1966.
I N D T Æ G T E R
Beholdning pr. 1. april 1965 ............................................................  12.538,60
Kontingenter:
Dansk kulturhistorisk Museumsforening .................................. 3.630,00
Historiske samfund, arkiver m .f l.......... ........................................ 12.054*05
-------------------- 15.684,05
Fortid og Nutid:
Abonnement .......................................................................................  8.779,48
Tilsk. fra kulturministeriet til trykn. af institutionsberetninger 3.200,00
Tilskud fra undervisningsministeriet ..........................................  2.000,00
-------------------- 13.979,48
Bogkataloger ....................................................................................................................  13.387,50
Andre skrifter ..................................................................................................................  44.087,53
Tilskud:
Undervisningsministeriet, alm. tilskud ......................................  1.500,00
Kulturministeriet, ekstraordinært ...............................................  3.200,00
do. til kontorhjælp ...................................................................  5.400,00
Dansk historisk Fællesfond ..........................................................  925,00
----------------—  11.025,00
Renter ....................................................................................................... 824,79
Salg af skrivemaskine .......................................................................... 375,00
Hensat til århogspræmie .....................................................................  666,00
For meget refunderet fra
Dansk kulturhistorisk Museumsforening (vedr. å rsm ø d e ) ......... 300,00
Forskelligt ...............................................................................................  96,34
K r............... 112.964,29
U D G I F T E R
Styrelsen ..................................................................................................  3.531,43
Kontorhold  .............................................................................................  5.304 42
Lønninger' ................................................................................................  6.803,77
Rente af lån ............................................................................................ 470,83
Fortid og Nutid
Trykning m. v ......................................................................................  11.717,68
Forf. honorarer ................................................................................  6.581 40
, , , ----------------—  18.299,08
Andre skrifter .......................................................................................  34.659 05
Danske Historikere ..............................................................................  2.280,49
Billedbogen ............................................................................................ 179 50
•--------------- -—  37.119,04
Lvsbilledserie .......................................................................................... 148 50
Kursus, underskud ..............................................................................  119 50
Årsmøde, underskud ............................................................................  1.063 68
Konsulentvirksomhed  .......................................................................... 500*00
Uddelt århogspræmie .......................................................................... 1.500,00
Hensat til århogspræmie .....................................................................  666 00
Forskelligt ..............................................................................................  125 75
Beholdning pr. 31/3 1966






Beholdning 1/4 1965 .....................................................................  -r- 3.345,06
Merindtægt 1965/66 ........................................................................ 18.659,70
Overført til konto »Udgivervirksomhed« .................................. -=-10.000,00
r r ,  . -------------------- 5.314,64Kulturhistorien:
Beholdning 1/4 1965 .....................................................................  903,97
Lokalhistorisk konsulent:
Beholdning 1/4 1965 .....................................................................  -f-697,70
Udgift 1965/66 ................................................................................. 500,00
, • ■ -------------------- -i-1.197,70Man usk rip tregistrering:
Beholdning 1/4 1965 .....................................................................  608,57
Danske historikere:
Beholdning 1/4 1965 .....................................................................  +1.191,62
Udgift 1965/66 ..............................................................................  2.280,49
, . -------------------- 4-1.088,87Hensat til ar bogspræmie:
Hensat 31/3 1966 .......................................................................... 666,00
U dgivervirksomhed:
Beholdning 1/4 1965 .....................................................................  4.377,20
Merindtægt 1965/66 .....................................................................  9.428,48
Overført fra »Foreningens egne midler« .................................. 10.000,00
-- ------- 23.805,68
Samlet nettoformue .........................................................................................................  29.012,29
Lån af Historisk Samfund f. Sønderjylland ............................................................  8.000,00
Mellemregning med Dansk Kulturhistorisk Museumsforening ........................................ 300,00
Samlet beholdning pr. 31/3 1966 ..............................................................................  37.312,29
Status pr. 31. niarts 1966.
A K T I V E R
Indestående, sparekasse ......................................................................  22.570,98
Indestående, giro ................................................................................... 14.741,31
-------------------- 37.312,29
Tilskud fra Dansk historisk Fællesfond ................................................................. 950,00
Ordinært statstilskud, 1965/66 ................................................................................... 5.400,00
Kulturministeriet, tilskud:
2. del af 3-årig bevill. (institutionsberetninger)...............................................  3.200,00
Yderligere tilskud til tidsskriftskontoen ............................................................  4.000,00
1. del af 3-årig bev. tipsmidler (til konsulentvirksomhed) .............................  1.600,00
Undervisningsministeriet, tilskud:
»til tidsskrifter og selskaber« ................................................................................... 1.500,00
»til tidsskrifter og selskaber« ................................................................................... 2.000,00
K r........  55^962^29
P A S S I V E R
Lån af Historisk Samfund for Sønderjylland............................................................  8.000,00
Forventet trykker-regning for bogkataloger........................................................  ca. 13.700,00
Mellemregning med Dansk kulturhistorisk Museumsforening ......................... 300,00
Overskud ............................................................................................................................  33.962,29
K r........  55.962,29
Af beholdningen på 37.312,29 kr. indestår 22.570,98 kr. på sparekassebog nr. 28.936, 
Sparekassen for Randers by og omegn, og 14.741,31 kr. på giro-konto nr. 86264.
Randers, den 30. juni 1966. København, den 23. august 1966.
O. Wartlioe-Hansen, Johan H vidtfeldt,
kasserer. formand.
Regnskabet er revideret, fundet rigtigt og stemmende med bilagene. Beholdningens til­
stedeværelse (giro 14.741,31 kr. og sparekasse 22.570,98 kr.) er konstateret.
Haderslev, den 28. juli 1966.
Hans Neumann. Olav Christensen.
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